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Rubrika Podravskog  nakladništva pokre-
nuta je prije 5 godina, nastavlja se u kontinui-
tetu  i u redovnom jednogodišnjem intervalu 
donosi pregled recentnog podravskog izdavaš-
tva. Pokrećući rubriku namjera je bila prezen-
tirati nakladnička ostvarenja velikih i malih 
podravskih izdavača, o tome informirati vjer-
nu čitateljsku zajednicu Podravskog zbornika, 
podsjetiti na brojna vrijedna ostvarenja po-
dravskih autora, kao i na brojne kulturno-turi-
stičke, kulturne, vjerske i slične manifestacije 
održane u Podravini. Pri tome ne treba zabora-
viti još jednu značajnu funkciju ovog prikaza, 
bibliografsku, koja čini njegovu dodanu vri-
jednost. Odabir građe je selektivan, što je već 
u nekoliko navrata objašnjeno, opis publika-
cija temelji se na bibliografskom formatu koji 
daje sve relevantne podatke za njenu identifi-
kaciju i nastoji se prikupiti čim veći broj objav-
ljenih naslova ili informacija o njima, tako da 
ovaj, premda selektivan, pristup odabiru gra-
đe doprinosi nekom novom izdanju bibliogra-
fije Podravine. U prikupljanju podataka poma-
žu autori i nakladnici darujući svoja autorska i 
nakladnička ostvarenja knjižnici Muzeja čime 
se ujedno upotpunjuje i obogaćuje zavičajni 
fond, ali i podravske knjižnice – informacija-
ma ili pak razmjenom publikacija koju s nji-
ma ostvarujemo. O uspješnoj suradnji s au-
torima, nakladnicima, knjižnicama najbolje 
govori broj prikupljenih publikacija koje dono-
si niže navedeni prikaz podijeljen u nekoliko 
skupina diktiranih vrstom publikacije. 
Prvu skupinu čine monografske publika-
cije kojih niti ove godine nije nedostajalo, čime 
su vrijedni autori zasigurno obradovali čita-
teljsku publika, ali i obogatili podravsko na-
kladništvo koje je prema prikupljenim podat-
cima iznjedrilo više od 40-ak novih naslova. 
Najveći broj novih knjiga čine prozni i pjesnič-
ki radovi podravskih književnika te književ-
ni zbornici, zatim nekoliko novih naslova iz 
podravske povijesti, likovnih monografija i 
publicističkih radova, monografija posveće-
nih značajnim obljetnicama, kao i slikovnica 
s dobro poznatim podravskim junacima Ko-
privkom i Picokom. Valja spomenuti i izuzet-
no vrijedne  pretiske Povijesti Legrada iz  1912. 
godine, kao i Putopise podravskog putopisca iz 
16. stoljeća Jurja Husa.
Kao specifična vrsta publikacija izdvoje-
ni su katalozi, pri čemu dominiraju katalozi 
likovnih izložaba kojih i ove godine nije ne-
dostajalo za što su se pobrinuli djelatnici po-
dravskih galerija: Galerije Koprivnica, Galeri-
je naivne umjetnosti u Hlebinama AK galerije, 
Galerije Molvarskog likovnog kruga, Galeri-
je Stari grad u Đurđevcu. Valja podsjetiti i na 
brojne prigodne izložbe vezane, primjerice uz 
dane pojedinih općina, koje se zbog nedostat-
ka izložbenog prostora, održavaju u manjim 
dvoranama, školama i sl., do čijih se katalo-
ga, osim nekoliko izuzetaka, nije uspjelo doći.
Kao segment podravskog nakladništva 
posebno su izdvojene tiskovine; razne brošu-
re, kalendari, plakati, programi, knjižice saže-
taka, vodiči (…),  koje je zbog velike produkci-
je teško pratiti i prikupiti. Stoga  se u prikaz 
ne uvrštavaju sve tiskovine, posebice ne sit-
ni tisak, ali zato su dobrodošli razni vodiči i 
knjižice sažetaka, a posebno su zanimljivi pro-
grami manifestacija – osim što  su dio naklad-
ničke djelatnosti, predstavljaju i podsjetnik na 
brojne podravske manifestacije održane tije-
kom godine. 
Ni serijskih publikacija ne nedostaje u po-
dravskom nakladništvu koje su pak zbog dina-
mike izlaženja i ostalih specifičnosti izdvoje-
ne u posebnu skupinu. Rubrika donosi pregled 
tjednih novina, znanstvenih, stručno-znan-
stvenih i književnih časopisa, glasila dionič-
kih društava, udruga te sve veći broj popular-
nih općinskih listova koji izlaze kao tiskovine, 
ali imaju i svoju online inačicu na općinskim in-
ternetskim stranicama. Ne smiju se zaboravi-
ti niti školski listovi koji su rezultat izvanna-
stavnih aktivnosti učenika i predstavljaju 
fleksibilniji okvir školskog djelovanja. Isto 
tako, valja podsjetiti na dugu tradiciju škol-
skih listova od kojih poneki imaju dugogodiš-
nji kontinuitet izlaženja pod istim naslovom, 
neki imaju prekide u izlaženju (a ponovno po-
javljivanje prati novi  naslov), neki su prestali 
izlaziti, a ima i onih koji iz raznoraznih razlo-
ga imaju višegodišnju dinamiku izlaženja, a 
pojavljuju se nakon dvije do tri godine.
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MONOGRAFIJE
AŠČIĆ, Ilija
Kako sam postao zao / Ilija Aščić. – Koprivnica : Umjetnička 
organizacija Artikulacije, 2017. – 159 str. : 21 cm.
BUDROVAC : sedamdeset godina župe Uznesenja Blaže-
ne Djevice Marije / [urednik] Mladen Gorupić. – Budro-
vac : Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije, 2016. – 122 




220. obljetnica bitke kod Verone : prilog povijesti hrvatskih 
krajišnika Đuroka u Napoleonskim ratovima / Nikola Cik, 
Ivan Hodalić, Vladimir Miholek ; [autorica ilustracija Tea 
Pranjić]. – Đurđevac : Ogranak Matice hrvatske u Đurđev-
cu, 2017. – 39 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. 
DRETAR, Milivoj
Priče i legende iz Lodbringova grada / Milivoj Dretar ; [ilu-
stracije Branko Budimir].  – Ludbreg : Gradska knjižnica i či-
taonica Mladen Kerstner, 2017. – 32 str. : ilustr. ; 11x15 cm.
DOBAR stari radio : radio stanice Podravine i Prigorja / An-
đela Lenhard Antolin … [et al.] ; [urednik Vjekoslav Prvčić]. 
– Koprivnica : Mali princ, 2016. – 204 str. : ilustr. ; 23 cm.
ČIČIN Mašansker, Ivo
Vratar u zaleđu – Golman u ofsajdu / [fotografije] Ivo Či-
čin Mašansker, [tekst] Marijan Špoljar. – Koprivnica : Pa-
storala : Bogadigrafika, 2016. – 78 str. : ilustr. ; 22 cm. – [Fo-
tomonografija]
DOLENEC, Branimir
Koprivko i dobri duhovi Cresa / [tekst i ilustracije Brani-
mir Dolenec]. – Koprivnica : Bogadigrafika : Koprivkov svi-
jet, udruga za kulturu i umjetnost, 2017?. – [12] str. : ilu-
str. u bojama ; 21 cm.
DOLENEC, Branimir
Koprivko u Đurđevcu / [tekst i ilustracije Branimir Dolenec]. 
– Koprivnica : Bogadigrafika : Koprivkov svijet, udruga za 
kulturu i umjetnost, 2017. -  [12] str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
FELETAR, Dragutin
Koprivničke uspomene / [priredio] Dragutin Feletar. – Sa-
mobor : Meridijani ; Koprivnica : Šareni dućan, 2017. – 25 
str. : ilustr. ; 28 cm. – (Bibliotheca Historia Croatica ; knj. 
77). – [Fotomonografija].
GOLUBIĆ, Stjepan
Drava, Podravina, kaj / Stjepan Golubić ; [ilustracije Branko 
Kuzmić]. – Koprivnica : vlast. nakl. 2017. – 88 str : ilustr., cr-
teži ; 21 cm.
HAIKU zbornik Ludbreg 2017 / [urednici Željko Funda, Bo-
ris Nazansky ; fotografije Miroslav Vađunec ; engleski prije-
vod Alenka Zorman]. – Ludbreg : Centar za kulturu i infor-
miranje Dragutin Novak, 2017. – 128 str. ; ilustr. ; 21 cm. 
HALLER, Jenő Laposi
Povijest Legrada = Légrád tőrténete / Jenő (Laposi) Haller : 
[prijevod na hrv. jezik Margit Minić … [et al.]. – Samobor : Ko-
privnica : Meridijani, 2016. – 168 str. ; ilustr. : 24 cm. – Pretisak
HEGEDUŠIĆ, Marija
Cvetek na mrazu / Marija Hegedušić. – Koprivnica : Matica 
hrvatska, Ogranak ; Varaždin : Mini-print-logo, 2016. – 113. 
str. : ilustr. ; 21 cm. – Stihovi.
IŠTVAN, Zvonimir
Bukevje : povijest podravskog sela kojeg više nema / Zvoni-
mir Ištvan . – Novo Virje : Općina ; Samobor : Meridijani ; Kri-
ževci : Družba Braća Hrvatskog Zmaja, Zmajski stol Križev-
ci, 2017. – 125 str. str : ilustr. u bojama ; 24 cm. – (Biblioteka 
Posebna izdanja ; knj. 19)
JAKOPANEC, Ana
Procvali križ / Jakopanec Ana. – Koprivnica : vlast. nakl. : 
Baltazar, 2016. – 96. str. : 20 cm. – Stihovi.
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JAKOPANEC, Ana
Falačec neba / Ana Jakopanec. – Koprivnica : Matica hrvat-
ska, Ogranak : Baltazar, 2017. – 102 str. : 20 cm. – Stihovi. 
JELUŠIĆ, Božica
Legenda o Picoku / [ideja za slikovnicu i fotografije Davor 
Jendrašić ; tekst Božica Jelušić]. – Đurđevac : Turistička za-
jednica grada Đurđevca, 2017. – [25] str. : ilustr. u boja-
ma ; 30 cm.
JELUŠIĆ, Božica
Skok u dalj / Božica Jelušić – Koprivnica : Društvo hrvat-
skih književnika, Podravsko-prigorski ogranak, 2016. – 81 
str. : ilustr. ; 21 cm. – (Biblioteka Rukopis ; knj. 13)
KAJ je kaj : zbirka kajkavskih pjesama  / [autori učenici OŠ 
i SŠ Ludbreg ; [ilustracije Rosana Turek … [et al.]. – Lud-
breg : Gradska knjižnica i čitaonica Mladen Kerstner, 2017. 
– 78 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Biblioteka Pod škrlakom ; knj. 1).
KÖBLER, Iva
Gordana Špoljar Andrašić : memorabilijar : umjetnička knji-
ga  / Iva Köbler ; [prijevod na engl. jezik Sado Terzić ; foto-
grafije Branimir Kralj … [et al.]. – Koprivnica : Muzej gra-
da Koprivnice : Bogadigrafika, 2017. – 195 str. : ilustr. u 
bojama ; 29 cm.
KOVAČEK, Stjepan
Vatrogastvo Općine Sveti Đurđ : izvorište vatrogasnog duha 
/ Stjepan Kovaček . – Sveti Đurđ :  Vatrogasna zajednica 
Općine Sveti Đurđ ; Varaždinske Toplice : Tonimir, 2017. – 
310 str. : ilustr. u bojama  ;  30 cm. – (Biblioteka Hrvatska 
povjesnica ; knj. 23)
 
KOVAČEK,  Stjepan
130 godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mali Bu-
kovec, / autor [i] urednik Stjepan Kovaček. – Mali Buko-
vec : Dobrovoljno vatrogasno društvo Mali Bukovec ; Va-
raždinske Toplice : Tonimir, 2017. – 144 str. ; ilustr. ; 30 cm.
KOVAČEK,  Stjepan
Četvrt stoljeća ludbreškog vrela vinske kulture / Stjepan 
Kovaček. – Ludbreg :  Udruga vinogradara Trsek Ludbreg, 
2017. - 240 str. : ilustr. u bojama ;  29 cm.
 
KOŽARIĆ, Željko
Rime podravskog trubadura / Željko Kožarić. – Đurđevac 
: Udruga SV. Juraj : Gradska knjižnica, 2016. – 60 str. ; 20 
cm. – Stihovi.
KRLEŽIN EU/ropski furiosum / [uredili] Bojan Koštić, Su-
zana Marjanić. – Koprivnica : Udruga za promicanje izved-
benih umjetnosti i kulture Pod galgama, 2016. – 272 str. ; 
21 cm.
MATURANTI staroga kova V : peta knjiga o koprivničkoj 
gimnaziji / [grupa autora : urednici Ivan Ferenčak … [et al.]. 
– Koprivnica GEKOMA [i.e.] Udruga generacije koprivnič-
kih maturanata], 2017. – 322 str. : ilustr. ; 24 cm.
MEĐIMOREC, Tatjana
Moć riječi / Tatjana Međimorec ; [ilustracije Barbara Beli]. 
-  Đelekovec : VENDI – Udruga za očuvanje prirodne i kul-
turne baštine, Kulturu i umjetnost te promidžbu seoskog 
turizma ; Varaždinske Toplice : Tonimir, 2017. – 64 str. : ilu-
str. ; 21 cm. – (Biblioteka Nagnuća ; knj. 21)
MILOSAVLJEVIĆ, Đurđica
Zrnce istine / Đurđica Milosavljević ; [ilustracije Đurđica Mi-
losavljević … [et al.]. – Đelekovec : Udruga za očuvanje pri-
rodne i kulturne baštine, Kulturu i umjetnost te promidž-
bu seoskog turizma ; Varaždinske Toplice : Tonimir, 2016. 
– 155 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Biblioteka Nagnuća ; knj. 20).
OPIS putovanja Jurja Husa / (prijevod s lat. jezika Zrinka 
Blažević). – Koprivnica : Društvo hrvatskih književnika, Po-
dravsko-prigorski ogranak, 2017.  – 184. str. ; 21 cm. – (Bi-
blioteka Podraviana). – Putopis.
PAVKOVIĆ, Mladen
Ivan Picer – u znaku uspomena / Mladen Pavković.  – Ko-
privnica : Matica hrvatska, Ogranak. – 182 str. : ilustr. ; 21 
cm. – (Mala biblioteka ; knj. 16)
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PAVKOVIĆ, Mladen
Josip Friščić : spomen monografija / priredio i uredio Mla-
den Pavković. – [Koprivnica] : Udruga hrvatskih branitelja 
Domovinskog rat ‘91 : Baltazar, 2016. – 159 str. : ilustr. (dje-
lomice u bojama) ; 32 cm.
PAVKOVIĆ, Mladen
Ratni dnevnik Marka Miljanića zapovjednika samostalnog 
bataljuna Škabrnja / priredio i uredio Mladen Pavković . – Ko-
privnica : Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata ‘91 
: Tiskara Rihtarić, 2016. – 90 str. : ilustr. ; 21 cm.
PAVLOVIĆ, Bosiljka
Sutoni i svitanja / Bosiljka Pavlović. – Podravske Sesvete : vlast. 
nakl., 2017. – 240 str. ; 21 cm. – Stihovi.
PERNJAK, Darko
American Bob / Darko Pero Pernjak. – Koprivnica : Naklada 
Vošicki, 2017. – 157. str. : 20 cm. – Roman.
PETRLIĆ, Josip
Domoljublje i trublje / Josip Peterlić Pjer. – Koprivnica : nakla-
da Vošicki, 2017. – 105 str. : ilustr. u bojama ; 22 cm. – Stihovi.
POŠTA, Marijana
Moja Komatnica : vu pesmi, reči i sliki / Marijana Pošta. – 
Komatnica : Udruga Komatničanci, 2017. – 127 str. : ilustr. 
; 21 cm.
PROMJENA : podrška : obrazovanje : mogućnosti : jedna-
kost : nove aktivnosti : vodič za učitelje / [autori Helena Ku-
šenić … [et al.]. – Koprivnica Udruga osoba s invaliditetom 
Bolje sutra grada Koprivnice, 2017. – 43 str. : ilustr. ; 26 cm.
PROSENJAK, Božidar
Europski duh / Božidar Prosenjak. – Koprivnica : Društvo 
hrvatskih književnika, Podravsko-prigorski ogranak, 2017. 
– 287 str. ; 21 cm. – (Biblioteka Drava ; knj. 11). – Priče.
SALAJPAL, Tereza
Život crkve u Prekodravlju : tijekom dva stoljeća / Tereza 
Salajpal. – Varaždinske Toplice : Nakladnička kuća Tonimir, 
2016. – 231 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Biblioteka Hrvatska po-
vjesnica ; knj. 22)
SEDMI dan / [urednik] Leonard Markač. – Močile : Župa 
Uznesenja Blažene Djevice Marije, 2016. – 321 str. : ilustr. 
u bojama ; 24 cm. – Intervjui.
ŠADEK, Vladimir
Podravina u Drugom svjetskom ratu i poraću (1941. – 1948.) 
/ Vladimir Šadek. – Koprivnica : Meridijani, 2017. – 478 str. 
: ilustr. ; 24 cm.
ŠESTAK, Branko
Hladna sloboda : memoarska proza / Branko Šestak. – Ko-
privnica : Superprint, 2017. – 136. str. ; 21 cm.
ŠPOLJAR, Marijan
Franjo Hoti / [tekst, izbor radova, bibliografija, popis izlož-
bi, biografija] Marijan Špoljar ; [tekstovi Tonko Maroević, 
Branislav Glumac]. – Koprivnica : Pastorala : Bogadigrafi-
ka, 2017. – 119 str. : ilustr. u bojama, 27 cm.
ŠTEFANEC, Milivoj
Razbacane misli / Milivoj Štefanec. – Koprivnica : Udruga 
hrvatskih branitelja Domovinskog rata ‘91, : Tiskara Rih-
tarić,  2017. – 76 str. ; 21 cm. – Aforizmi.
TRUČIĆ, Nada
Na krilima duše / Nada Tručić ; [ilustracije Nada Tručić]. – 
Đelekovec : VENDI – Udruga za očuvanje prirodne i kul-
turne baštine, Kulturu i umjetnost te promidžbu seoskog 
turizma ; Varaždinske Toplice ; Tonimir, 2016. – 119 str. : 
ilustr. ; 21 cm. – (Biblioteka Nagnuća ; knj. 18) 
TRUČIĆ, Nada
Svjetlost i sjene / Nada Tručić ; [ilustracije Nada Tručić]. – 
Đelekovec : VENDI – Udruga za očuvanje prirodne i kul-
turne baštine, Kulturu i umjetnost te promidžbu seoskog 
turizma ; Varaždinske Toplice : Tonimir, 2016. – 100 str. : 
ilustr. ; 21 cm. – (Biblioteka Nagnuća ; knj. 19)
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VRELO nadahnuća : zbornik radova natječaja duhovnog 
stvaralaštva / [urednici Mladen Levak, Đina Bobetić i Ja-
sminka Vugrinec ; ilustracije članovi Likovnog udruženja 
Ludbreg]. – Ludbreg : Radio Ludbreg, 2017. – 104 str. : ilu-
str. , 22 cm + CD
VRHOVEC, Miško
Utopljen u beskonačnost / Miško Vrhovec ; [ilustracije Ivan 
Andrašić]. – Koprivnica : Bogadigrafika, 2016. – 64 str. : ilu-
str. ; 24 cm. – Stihovi.
VOLARIĆ, Vedran
22 stoljeća / Vedran Volarić. – Koprivnica : Društvo hrvat-
skih književnika, Podravsko-prigorski ogranak : Baltazar, 
2017. – 241 str. ; 21 cm. – (Biblioteka Drava ; knj. 13). – 
Roman.
ZABJAN, Žuža
Prekodravke : žene u kulturnom životu Prekodravlja = a 
nök kulturális élete Prkodravljeben / Žuža Zabjan, Zvoni-
mir Ištvan. – Gola: Općina : Samobor : Meridijani, 2016. – 
160 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm.
KATALOZI
ANIĆ, Božica
Vinko Vošicki : koprivnički knjižar tiskar i nakladnik : izme-
đu dva svjetska rata : Muzej grada Koprivnice, 30. 09. – 05. 
11. 2016. / [autorica teksta i kataloga Božica Anić ; fotogra-
fije Tina Antolić, Dalibor Vugrinec]. – Koprivnica : Muzej 
grada Koprivnice, 2016. – 48 str. ; ilustr. u bojama ; 24 cm.
BEK, Angela 
VIZVARI, Kata
Angela Bek – Kata Vizvari : Studio Galerije naivne umjet-
nosti, Hlebine, 10. 12. – 31. 12. 2016. / [autorica predgovo-
ra Helena Kušenić]. – Koprivnica : Muzej grada Koprivni-
ce, 2016. – [6 str.] : ilustr. u bojama ; 43x30.
BEŠENIĆ, Dragutin
Dragutin Bešenić – Drago : retrospektiva 1977. – 2017. : 
Muzej grada Đurđevca, 22. travnja – 7. svibnja 2017. / [iz-
bor tekstova Iz kritika Lidija Levačić Mesarov ; fotografije 
Studio Siniša]. – Đurđevac : Muzej grada, 2017. – 48 str. : 
ilustr. u bojama ; 30 cm. 
ČAČIĆ, Antonija
Antonija Čačić : koža slike : Galerija Koprivnica, 16. 6. – 2. 7. 
2017. / [predgovor Ivana Mance]. – Koprivnica : Muzej gra-
da Koprivnice, 2017. – [4] str. : ilustr. ; 21 x10 cm.
ERNEČIĆ, Dražen
Arhitekt Slavko Löwy (Koprivnica, 1904. – Zagreb, 1996.) 
i Koprivnica : donacija Maje Levan Löwy : o 20. godišnjici 
smrti : Galerija Koprivnica, 4. studenoga – 4. prosinca 2016. 
/ [tekstovi Dražen Ernečić … [et al.] ; fotografije Tina Anto-
lić, Dražen Ernečić]. – Koprivnica : Muzej grada Koprivni-
ce, 2016. – 36 str. : ilustr. ; 21 cm.
ERNEČIĆ, Dražen 
Đuro Ester (Koprivnica, 1884. – Koprivnica, 1892.) : kopriv-
nički učitelj i komediograf : Muzej grada Koprivnice, 29. 3. 
– 23. 4. 2017. / [autor izložbe Dražen Ernečić ; fotografije 
Draženka Jalšić-Ernečić]. – Koprivnica : Muzej grada Ko-
privnice, 2017. – [4] str. : ilustr. ; 21 cm.
FRIŠČIĆ, Ivo
Neću ravnalo, hvala : Galerija Koprivnica, 28. 7. – 13. 8. 2017. 
/ [organizator izložbe Val kulture i Muzej grada Koprivni-
ce  ; autor teksta Sonja Švec Španjol]. – Koprivnica : Muzej 
grada Koprivnice, 2017. – [4] str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
FOLKLORNI ansambl Koprivnica : izložba : Muzej grada 
Koprivnice, 27. siječnja 2017. – 27. veljače 2017. / [autori 
stručne koncepcije Nada Šešić, Marija Mesarić, Nina Flis ; 
autor likovnog postava Kristijan Rihtarić]. – Koprivnica : 
Folklorni ansambl Koprivnica, 2017. – [4] str. : ilustr. u bo-
jama ; 21 cm.
HARAMIJA Hans, Zvonimir
Zvonimir Haramija Hans : Lo-fi Garage Pop : Galerija Ko-
privnica, 7. 4. – 7. 5. 2017. ; Muzej Croata insulanus Pre-
log, 11. 5. – 12. 6. 2017. / [autorica predgovora Helena Ku-
šenić ; prijevod na engl. jezik Mirjana Mihalec ; fotografije 
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Zvonimir Haramija]. – Koprivnica : Muzej grada Kopriv-
nice ; Prelog : Muzej Croata insulanus, 2017. – 24 str. ; ilu-
str. u bojama ; 27 cm.
HOTI, Franjo
Franjo Hoti : slike i crteži (1950 – 2012) : Galerija Kopriv-
nica, 3. – 26. 3. 2017. / [predgovor Marijan Špoljar ; foto-
grafije Ivan Gundić]. – Koprivnica : Muzej grada Koprivni-
ce, 2017. – [4] str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
IVANEC, Stjepan
Stjepan Ivanec : pejzažni ekvilibrij : retrospektiva : Galerija 
naivne umjetnosti, Hlebine  [22. 10. – 30. 11. 2016.] / [auto-
rica predgovora Helena Kušenić ;  prijevod na engl. jezik Bo-
jan Koštić ; fotografije Tomislav Saić]. – Koprivnica : Muzej 
grada Koprivnice, 2016. – 32 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm.
IZLOŽBA i Znanstveni skup Pavao Vuk Pavlović (2016 ; 
Koprivnica)
Izložba Pavao Vuk Pavlović : povodom 40. godišnjice smrti : 
Muzej grada Koprivnice, 10. studenog – 20. prosinca 2016. 
/ [autorica izložbe Maša Zamljačanec]. Znanstveni skup : 
Gradska vijećnica Grada Koprivnice, 10. studenog 2016 : 
knjižica sažetaka / [organizacija skupa Zavod za znanstve-
no-istraživački i umjetnički rad HAZU Koprivničko-križe-
vačke županije, Hrvatsko filozofsko društvo]. – Koprivni-
ca: Muzej grad Koprivnice, 2016. – 32 str. : ilustr. ; 24 cm.
JAKUPEC, Mladen
Mladen Jakupec : fotografije : Galerija Koprivnica, 16. 09. 
– 09. 10. 2016.  / [autor izložbe i teksta Marijan Špoljar]. – 
Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2016. – 64 str. : ilu-
str. ; 24 cm.
JALŠIĆ Ernečić, Draženka
Priča o parku : Galerija Koprivnica, 19. 5. – 11. 6. 2017. / [au-
tor i kustos izložbe Draženka Jalšić Ernečić]. – Koprivnica : 
Muzej grada Koprivnice, 2017. – [4] str. ; ilustr. ; 21x10 cm.
KALKAN, Tjaša
Tjaša Kalkan : dijalozi : AK galerija, lipanj 2017. / [predgo-
vor Bojan Koštić]. – Koprivnica : Atelieri Koprivnica, 2017. 
– [7] str. : ilustr. u bojama ; 15 cm.
KOVAČIĆ, Gordana
MACOLIĆ, Slaven
Gordana Kovačić ; Slaven Macolić : Galerija Koprivnica, 7. – 
23. 7. 2017. : Muzej Međimurja Čakovec, 8. – 22. 11. 2017. 
/ [predgovor Marijan Špoljar]. – Koprivnica : Muzej grada 
Koprivnice, 2017, - [4] str. : ilustr. ; 21x10 cm.
KUL Hlebine 2017 : Kultura, Umjetnost, Logorovanje : izlož-
ba slika i fotografija kampa KUL Hlebine 2017 : Galerija 
naivne umjetnosti, Hlebine, 29. 7. – 29. 8. 2017. / [autori-
ca teksta Helena Kušenić ; fotografije Maša Zamljačanec]. 
– Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2017. – [4] str. ; ilu-
str. u bojama ; 21 cm.
LULIĆ, Iva
Podravina između mitova i legendi : [Muzej Grada Đurđev-
ca, siječanj 2017.] / [predgovor Branka Hlevnjak]. – Đurđe-
vac : Muzej Grada, 2017: - [6] str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
MATEMATIKA u svakodnevnom životu : Muzej grada Ko-
privnice, 18. 5. – 11. 6. 2017. / [autori izložbe Mara Grašić 
… [et al.] ; fotografije Mara Grašić … [et al.] ; likovni postav 
Mara Grašić]. – Koprivnica : Muzej Grada Koprivnice, 2017. 
– [4] str. : ilustr. ; 21x10cm.
MEHEK, Martin
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HORVAT, Milan
Martin Mehek – Milan Horvat : Studio Galerije naivne um-
jetnosti, Hlebine, 8. 4. – 8. 5 2017. / [autori predgovora He-
lena Kušenić, Marijan Špoljar]. – Koprivnica : Muzej grada 
Koprivnice, 2017. – [4] str. ; ilustr. u bojama ;  21 cm. 
MESARIĆ, Marija
Od hiže do hiže : podravska hiža iz Zbirke etnografske foto-
grafije : Muzej grada Koprivnice, 10. studenog – 20. prosin-
ca 2016. / [autorica predgovora Venija Bobnjarić ; autorica 
teksta Marija Mesarić]. – Koprivnica : Muzej grada Kopriv-
nice, 2016. – 16 str. : ilustr. ; 30 cm. 
MOLVARSKI likovni krug (2017 ; Molve)
Molvarsko proljeće : izložba slika, fotografija i skulptura sli-
kara Molvarskog likovnog kruga : Galerija Molvarskog li-
kovnog kruga, 16. travnja – 20. svibnja 2017.  / [organi-
zator Molvarski likovni krug]. – Molve, 2017. – [21] str. : 
ilustr. u bojama ; 20 cm.
MOLVARSKI likovni krug (2017 ; Molve)
Velika meša : izložba slika i skulptura slikara Molvarskog 
likovnog kruga : Galerija Molvarskog likovnog kruga, Mo-
lve,  12. 8. – 30. 8. 2017. / [organizator Molvarski likovni 
krug]. – Molve : Općina Molve, 2017. – [17] str. : ilustr. u 
bojama ; 20 cm.
MOSLAVAC, Slavica
Najljepši je crven cvijet : spomenari, licitarstvo, Valentinovo 
; Muzej Grada Đurđevca, 24. ožujka – 16. lipnja 2017. / [au-
torica izložbe i teksta Slavica Moslavac]. – Đurđevac : Mu-
zej Grada Đurđevca, 2017. – 8 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
NAĐ, Milan
Milan Nađ : zavičaj na dlanu : retrospektiva : Galerija naiv-
ne umjetnosti, Hlebine, 4.  3. – 4. 4. 2017. / [autorica pred-
govora Helena Kušenić ; fotografije Dalibor Vugrinec]. – Ko-
privnica ; Muzej grada Koprivnice, 2017. – 20 str. : ilustr. u 
bojama ; 27 cm.
PERŠIĆ Kovač, Vesna
Okusi, mirisi i zvuci jeseni : izložbeni prostor Galerije Ivan 
Sabolić Peteranec, 21. 10. do 31. 10. 2016. / [autorica katalo-
ga i teksta Vesna Peršić Kovač ; autorice izložbe Katica Erdec 
i Vesna Peršić Kovač]. – Peteranec : Udruga žena Peteranec : 
KUD Fran Galović Peteranec, 2016. – [2] str. : ilustr. ; 21 cm.
PETROVIĆ, Petar
Petar Petrović : iz mojih sjećanja : Muzej Grada Đurđev-
ca, 24. veljače – 19. ožujka 2017. / [autorica predgovora i li-
kovnog postava Edita Janković Hapavel : fotografije Edita 
Janković Hapavel, Petar Perica]. – Đurđevac : Muzej Grada, 
2017. – 24 str. : ilustr. u bojama ; 22 cm.
PONGRAC, Kristina
Kristina Pongrac : priroda nije mjesto koje posjećujemo : 
AK galerija, Koprivnica, travanj 2017. / [kustosi Tanja Špo-
ljar, Bojan Koštić]. – Koprivnica : Atelieri Koprivnica, 2017. 
– [7] str. : ilustr. ; 15 cm.
POSEDI, Ivana
Koprivnička Podravina na starim razglednicama : [Muzej 
grada Koprivnice, 30. 6. 2017. – 21. 8. 2017] / [autor izlož-
be i kataloga Ivana Posedi]. – Koprivnica : Državni arhiv u 
Varaždinu, 2017. – 62 str. : ilustr. u bojama ; 22 cm.
STOJIĆEVIĆ, Lana
Lana Stojićević : parcela : Atelieri Koprivnica : prosinac 2016. 
/ [predgovor Helena Kušenić  ; prijevod na engl. jezik Toni 
Zadravec]. – Koprivnica : Atelieri Koprivnica, 2016. – [8] 
str. : ilustr. ; 16 cm.
ŠPOLJAR Andrašić, Gordana
Gordana Špoljar Andrašić : Galerija Koprivnica, 25. 8. – 17. 
9. 2017. / [autor teksta Iva Körbler]. – Koprivnica : Muzej 
grada Koprivnice, 2017. – [4] str. : ilustr. u bojama, 21 cm.
ŠTRFIČEK, Zlatko
Zlatko Štrfiček : samostalna izložba : Galerija naivne um-
jetnosti, Hlebine, 20. 5. – 20. 6. 2017. / [autorica predgovo-
ra Helena Kušenić ; fotografije Krešimir Juratović]. – Ko-
privnica : Muzej grada Koprivnice, 2017. – 48. str. : ilustr. 
u bojama ; 27 cm.
TETEC, Dražen
Dražen Tetec : samozatajni kritičar vremena : Galerija na-
ivne umjetnosti, Hlebine, 24. 6. – 24. 7. 2017. / [autorica 
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predgovora Helena Kušenić ; fotografije Dalibor Vugrinec, 
Krešimir Juratović]. – Koprivnica : Muzej grada Koprivni-
ce, 2017. – 32 str. ; ilustr. u bojama ; 27 cm.
TUDEK, Ivan
Ivan Tudek : winds of change : Galerija Koprivnica, 16. – 30. 
12. 2016. / [tekst Marijan Špoljar]. – Koprivnica : Muzej gra-
da Koprivnice, 2016. – 4 [str.] : ilustr. ; 24 cm.
UDRUGA hlebinskih slikara i kipara naive (2016 ; Hlebine)
Godišnja izložba uz Dan Općine Hlebine : Udruga hlebin-
skih slikara i kipara naive : Galerija naivne umjetnosti, Hle-
bine, 16. – 30. rujna 2016. / [kataloški popis radova Sanja 
Vrgoč ; fotografije Tihomir Šimeg]. – Hlebine : Udruga hle-
binskih slikara i kipara naive : Općina Hlebine, 2016. – 31 
str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
UOKVIRENA pozivnica : uokvireni doživljaj : Muzej Grada 
Đurđevca : 27. lipnja – 27. kolovoza 2017. / [predgovor An-
tonija Mandić ; fotografije Foto kino klub Picok]. – Đurđe-
vac : Muzej Grada, 2017. - [4] str. : ilustr. ; 30 cm.
VINCEK, Vlatko
Vincek Vlatko : urdoxa : Galerija Koprivnica,  29. 07. – 18. 
08. 2016. / [predgovor Marijan Špoljar ; prijevod na engl. 
jezik Ivan Dučakijević ;  fotografije Petra Travinić … [et al.]. 
– Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2016. – 32 str. : ilu-
str. ; 24 cm.
PROGRAMI, projekti, brošure, knjižice 
sažetaka, vodiči, poslovni imenici, letci 
(…)
BLAŽEK, Krešimir
Pisanica od srca : 10 godina = Easter egg from the heart : 
10 Years / [tekstovi Krešimir Blažek ; prijevod na engl. jezik 
Kristina Sočev ; fotografije arhiva TZ KKŽ, Mirko Hanže-
ković]. – Koprivnica : Turistička zajednica Koprivničko-kri-
ževačke županije, 2016. – [12] str. : ilustr. u bojama ; 20 cm.
DANI grada Koprivnice : program [2. 11. – 12.11. 2016.]. – 
Koprivnica : Grad Koprivnica, 2016.
DANI  ludbreške  Svete Nedjelje : 25. kolovoza – 3. rujna 
2017. : program manifestacije / [organizatori Grad Ludbreg, 
Župni ured Ludbreg, Turistička zajednica Ludbreg, CZKI 
Dragutin Novak, Radio Ludbreg, Lukom]. – Ludbreg : Tu-
ristička zajednica Grada Ludbrega, 2017. – [4] str. : ilustr. 
; 21 cm.
FESTIVAL izvedbenih umjetnosti i kazališta (2017 ; Ko-
privnica)
F(estival)I(zvedbenih)U(mjetnosti)K(azališta) : [Koprivni-
ca], 1. – 3. rujna 2017. : [program]. – Koprivnica : Udruga 
za promicanje kulture i umjetnosti Mamuze, 2017. – [12] 
str. : ilustr. ; 15 cm.
KONGRES Sestrinstva Koprivničko-križevačke županije 
Komplementarnost komuniciranja (1 ; 2017 ; Koprivnica)
Prvi kongres Sestrinstva Koprivničko-križevačke župani-
je Komplementarnost komuniciranja : Koprivnica, Pučko 
otvoreno učilište, 12. i 13. svibnja 2017. : knjiga sažetaka 
/ organizator Opća bolnica Tomislav Bardek Koprivnica. – 
Koprivnica : [Opća bolnica Tomislav Bardek?], 2017. – [51] 
str. ; 23 cm.
MARA Matočec : kalendar – plakat poezije : br. 17. – Đur-
đevac : Ogranak Matice hrvatske, 2017.
MARTINJSKI dani Općine Virje : kulturna, duhovna, šport-
ska, gospodarska događanja : 4. – 12. 11. 2016. : [program] 
– Virje : [Općina Virje], 2016. – [3] str. ; 21 cm. 
MIRKOVIĆ, Miroslav
Enogastro : vodič Podravine i Prigorja : svibanj 2017 : izda-
nje Podravina / [autori tekstova Miroslav Mirković, Eliza-
beta Milanović Glavica ; prijevod na engl. jezik Kristina Tu-
pek, Mirjana Mihalec ; fotografije Dario Lepoglavec … [et 
al.]. – Koprivnica : Glas Podravine, 2017. – 34 str. : ilustr. u 
bojama ; 24 cm.
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MIRKOVIĆ, Miroslav
Enogastro : vodič Podravine i Prigorja : svibanj 2017 : iz-
danje Podravina i Prigorje / [autori tekstova Miroslav Mir-
ković, Elizabeta Milanović Glavica ; prijevod na engl. jezik 
Kristina Tupek, Mirjana Mihalec ; fotografije Dario Lepo-
glavec … [et al.]. – Koprivnica : Glas Podravine, 2017. – 34 
str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
MEĐUNARODNI festival folklora Iz bakine škrinje (11 ; 
2017 ; Koprivnica)
Iz bakine škrinje : Koprivnica, 6. – 10. srpnja 2017. : [festi-
valski program] / [organizator Zajednica kulturno-umjet-
ničkih udruga Koprivničko-križevačke županije ; suorgani-
zator Folklorni ansambl Koprivnica … [et al.]. – Koprivnica 
: [Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-kri-
ževačke županije?], 2017. – [12] str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
MEĐUNARODNI festival izvornih kolača Virovska prka-
čijada (2017 ; Virje)
Virovska prkačijada : turistička manifestacija središnje Po-
dravine, Virje 5. i 6. svibnja 2017. : [program]. / [organizator 
Općina Virje ; suorganizator OŠ prof. Franje Viktora Šignja-
ra ; Društvo žena Virje ; Dječji vrtić Zrno]. – Virje : [Općina 
Virje], 2016. – [2] str. ; 30 cm.
MEĐUNARODNI festival književnosti Galovićeva jesen 
(23 ; 2016 ; Koprivnica)
Galovićeva jesen : [program] : Koprivnica, 26. – 29. listopa-
da 2016. / [organizator Društvo hrvatskih književnika, Po-
dravsko-prigorski ogranak). – Koprivnica : DHK, Podrav-
sko-prigorski ogranak, 2016. – [4] str. : ilustr. ; 21 cm.
MEĐUNARODNI susreti dječjih folklornih grupa (8 ; 2016 
; Koprivnica)
U bakinom krilu : Koprivnica, 01. i 02. listopada 2016. – Ko-
privnica : Folklorni ansambl Koprivnica, 2016. – [4] str. ; ilu-
str. u bojama) ; 21 cm.
MEĐUNARODNI znanstveni skup u povodu 80. rođenda-
na akademika Milivoja Solara (2016 ; Koprivnica)
Jezik književnosti, znanosti i medija : knjižica sažetaka / Me-
đunarodni znanstveni skup u povodu 80. rođendana aka-
demika Milivoja Solara, [u okviru priredbe] 1. znanstveni 
susreti na Sjeveru, Koprivnica, 21. – 22. listopada 2016. ; 
[uredili Mario Kolar … [et al.]. – Varaždin : Koprivnica : Sve-
učilište Sjever, 2016.
ODJEK – odrastanje  u jednakosti : edukativno-iskustveni 
priručnik kao podrška i pomoć u radu pomoćnicima u na-
stavi / [priredile Vesna Auer Gregor … [et al.]. – Koprivnica 
: Grad Koprivnica, 2016. – 44 str. : 21 cm.  
PICOKIJADA (49 ; 2017 ; Đurđevac)
Legenda o Picokima : program : Đurđevac, 30. 6. – 2. 7. 2017. 
/ [organizatori – Đurđevac : TZ Grada], 2017. – [12] str. : 
ilustr. u bojama ; 15 cm.
 
RENESANSNI festival (2017 ; Koprivnica)
Renesansni festival, 24. – 27. 9. 2017. : program i plan do-
gađanja : glavna tema : kopriva i eliksiri. – Koprivnica : Tu-
ristička zajednica grada Koprivnice, 2017. - [4] str. ; ilustr. 
u bojama ; 21 cm.
SUSRET hrvatskih folklornih ansambala i izvornih skupi-
na (23 ; 2016 ; Čakovec ; Koprivnica)
23. susret hrvatskih folklornih ansambala i izvornih skupi-
na : Centar za kulturu Čakovec, 15. listopada 2016. : POU 
Koprivnica, Dvorana Domoljub : program susreta / [organi-
zatori Hrvatski sabor kulture, Zajednica HKUU Međimur-
ske zajednice, Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Ko-
privničko-križevačke županije]. – Zagreb : Hrvatski sabor 
kulture, 2016. – 36 str. : ilustr. nasl. str. ; 15 x 21 cm.
VODIČ za starije osobe Koprivničko-križevačke županije / 
[urednica Valentina Čadavec]. – Koprivnica : Klub za stari-
je osobe Mariška, 2017. – 31 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
ZNANSTVENI skup Đurđevački pijesci (2017 ; Đurđevac)
Znanstveni skup Đurđevački pijesci : geneza, stanje i per-
spektive : Šumski dom Peski, Đurđevac, 29. i 30. lipnja 2017. 
: program / [organizatori skupa Zavod za znanstvenoistra-
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živački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u 
Križevcima, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumar-
stvo Hrvatske akademije, Znanstveno vijeće za zaštitu pri-
rode Hrvatske akademije ; suorganizatori Visoko gospodar-
sko učilište u Križevcima, Agronomski fakultete Sveučilišta 
u Zagrebu, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Grad 
Đurđevac ; urednik Ivan Peklić]. – Križevci : Zavod za znan-
stvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke 
županije u Križevcima, 2017. – 24 str. ; 24 cm.
SERIJSKE PUBLIKACIJE 
[novine, časopisi, zbornici, godišnjaci … ]
ARTIKULACIJE : časopis za čitanje / [uređuju Marko Gregur, 
Mario Kolar, Darko Pernjak]. – God. 2, br. 3(2017). – Kopriv-
nica : Umjetnička organizacija Artikulacije : Podravsko-prigor-
ski ogranak Društva hrvatskih književnika, 2017.  – 24 cm.
BILO : godišnjak Hrvatskog planinarskog društva Bilo / 
[urednica Andreja Franjković]. – God. 8. br. 8(2017). – Ko-
privnica : Hrvatsko planinarsko društvo Bilo, 2017. – 24 cm.
FRANZINE : školski list učenika Gimnazije Fran Galović / 
[glavna urednica Magdalena Deić]. – Br. 21 (lipanj 2017). - 
Koprivnica : Gimnazija Fran Galović, 2017. – 21 cm.
GLAS Podravine i Prigorja / [glavna urednica Adela Zem-
ber]. – God. 72, br. 1 (13. siječanj 2017) -  .  -  Koprivnica : 
Glas Podravine, 2017. – 31 cm. 
GLASILO Belupo / [glavna i odgovorna urednica Snježana 
Foschio–Bartol]. – Br. 203 (siječanj 2017) -  . - Koprivnica : 
Belupo, 2017. – 30 cm.
GLASNIK grada Koprivnice / [urednica Dubravka Kar-
daš]. – God. 23, br.1 (2017). - Koprivnica : Grad Koprivni-
ca, 2017. – 30 cm.
KOPRIVNIČKI godišnjak : informativni bilten Grada Ko-
privnice / [glavna i odgovorna  urednica Tihana Hleb]. – Br. 
13 (studeni 2016). – Koprivnica : Grad Koprivnica, 2015. – 
29 cm.
KOPRIVNIČKI zvonček : komunalni glasnik Grada Kopriv-
nice. – Br. 2 (svibanj 2017). - Koprivnica : Grad Koprivni-
ca, 2017. – 31 cm.
KRIJESNICE : list učenika OŠ Antun Nemčić Gostovinski 
/ [urednice Marija Levak, Mihaela Juriša]. – Br. 48 (2017). 
– Koprivnica : Osnovna škola Antun Nemčić Gostovinski, 
2017. – 30 cm. 
LIGA protiv raka Koprivničko-križevačke županije / [ured-
nica Marija Sačer]. – God 2, br. 2 (2016). – Koprivnica : Liga 
protiv raka Koprivničko-križevačke županije, 2016. – 23 cm.
LIST Općine Koprivnički Bregi / [glavni urednik Mario Hu-
dić]. – God. 8, br. 16(1) (prosinac 2016). – Koprivnički Bre-
gi : Općina Koprivnički Bregi, 2016. – 33 cm.
LUDBREŠKE novine : list Grada Ludbrega / [urednica Iva 
Havaić Sakač].  – God. 12, br. 117 (siječanj 2017) - . -  Lud-
breg : Pučko otvoreno učilište Dragutin Novak, 2017.
MAKIĆ : list učenika OŠ Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec / 
[glavna urednica Vanja Raletić]. – Br. 15 (lipanj 2016). – Đeleko-
vec : Osnovna škola Mihovil Pavlek Miškina, 2016. – 30 cm. (?)
MALI Podravski / [glavni urednik  Hrvoje Šlabek]. – God. 
6, br. 208 (5. siječnja 2017). -   . -  Koprivnica : Podravski 
list, 2017. – 30 cm. 
MIL :  molvarski informativni list. – God. 13, br. 49 (2017) 
- . - Molve : Općina Molve, 2016. – 30 cm.
MOČILE : župni časopis za vjersku izobrazbu i aktualno-
sti / [urednik Leonard Markač]. – God. 22, br. 83 (prosin-
ca 2016). – Koprivnica : Župa Uznesenja Blažene Djevice 
Marije, 2016. - 30 cm.
NOVE staze : časopis za promociju zdravlja Zavoda za jav-
no zdravstvo županija: Bjelovarsko-bilogorske, Koprivnič-
ko-križevačke, Međimurske i Varaždinske / [urednica Vlat-
ka Janeš Poje]. – God. 26, br. 34 (ožujak 2017). – Koprivnica 
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: Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke župani-
je, 2017. – 29 cm.
NOVOGRADEC : glasilo Općine Novigrad Podravski. – Br. 
57 (ožujak 2017) - . -  Novigrad Podravski : Općina Novi-
grad Podravski, 2016.
PODRAVINA : časopis za multidisciplinarna istraživanja / 
[urednici Dragutin Feletar, Hrvoje Petrić]. – God. 16, br. 31 
(2017) - . - Samobor :  Koprivnica : Meridijani : Povijesno 
društvo Koprivnica, 2017. – 29 cm.
PODRAVKA : list dioničarskog  društva Podravka Kopriv-
nica / [redakcija lista  Boris Fabijanec … [et al.]. – God. 55, 
br. 2034 (ožujak? 2017)  - . - Koprivnica : Podravka, 2017. 
– 30 cm. 
PODRAVSKI list : list  na strani običnih ljudi / [glavni ured-
nik Robert Mihaljević]. – God. 17, br. 747 (2. siječnja 2015) 
-  . - Koprivnica : Planmedia, 2017. – 40 cm. 
PODRAVSKI zbornik / [glavni urednik Robert Čimin]. – Br. 
42 (2016). – Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2016.  – 
296 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm.
RAZGOVORI : list za roditelje OŠ Đuro Ester / [glavna ured-
nica Jasna Relja]. – God. 12, br. 12 (2017). – Koprivnica : OŠ 
Đuro Ester, 2017. – 26 cm. 
RIJEČ  skrbi : Glasilo Opće bolnice Dr. Tomislav Bardek Ko-
privnica / [glavna urednica Ruža Evačić]. – Br. 1–2 (2017). 
– Koprivnica : Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek, 2017. – 
23 cm.
SCIENTIA Podraviana : glasilo Povijesnog društva Koprivnica 
/ [urednik Mirko Lukavski]. – God. 28, br. 30 (studeni 2016). 
– Koprivnica : Povijesno društvo Koprivnica, 2016. – 29 cm.
SESVEČKE novine : glasilo Općine Podravske Sesvete. – Br. 
19 (ožujak 2016). – . -  Podravske Sesvete : Općina Podrav-
ske Sesvete, 2016. – 30. cm. (?)
SLUŽBENI glasnik Koprivničko-križevačke županije / 
[urednica Marina Horvat Pavelic]. – God. 25,  br. 1 (2017). 
– Koprivnica : Koprivničko-križevačka županija, 2017. – 30 
cm.
SUSRET : pedagoški list za roditelje OŠ Ferdinandovac / 
[uredništvo Ena Sulimanec … et al.]. – God. 18, br. 30 (svi-
banj 2017). – Ferdinandovac : Osnovna škola ; 2017. – 21 cm. 
TRATINČICA : list Dječjeg vrtića Tratinčica Koprivnica / 
[urednica Katarina Flac]. – Br. 27 (2017). – Koprivnica : 
Dječji vrtić Tratinčica, 2017. – 30 cm.
VEDRI dani : glasilo Udruge invalida Koprivničko-križevač-
ke županije / [urednik Slavko Kuzmić]. – God 15, br. 15 (pro-
sinac 2016). – Koprivnica: Udruga invalida Koprivničko-kri-
ževačke županije, 2016. – 30 cm. 
VENDI : časopis za kulturu, povijest i društveni život sela 
/ [glavni i odgovorni urednik Mladen Levak]. – God. 10. br. 
21 (lipanj, 2017). – Đelekovec : Vendi – Udruga za očuva-
nje prirodne i kulturne baštine, kulturu i umjetnost te pro-
midžbu seoskog turizma,  2017. – 30 cm.  
ŽUPANIJSKI LIST : glasnik Koprivničko-križevačke župa-
nije / [glavna urednica Verica Ujlaki]. – God. 8, br. 13 (tra-
vanj 2017). – Koprivnica : Koprivničko-križevačka župa-
nija, 2017. – 30 cm. 
